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На сучасному етапі формування ринкових відносин в Україні особливого 
значення набуває питання розвитку нових форм господарювання. Світовий досвід 
свідчить про те, що одне з провідних місць у господарських системах розвинутих країн 
належить малим підприємствам. Малий бізнес є специфічним суб’єктом національної 
економіки та по цілому ряду критеріїв відрізняється від інших суб’єктів 
господарювання: 
На шляху розвитку малого бізнесу постають численні проблеми, обумовлені як 
об’єктивними факторами загального стану економіки, так і суб’єктивними соціально-
психологічними факторами. Головними проблемами є: 
- неповнота, неоднозначність і суперечливість чинної нормативно-правової бази; 
- невизначеність податкового законодавства щодо малого бізнесу як специфічного 
сектору економіки, непомірний тягар оподаткування, складна система обліку та 
звітності; 
- відсутність розвиненої ринкової інфраструктури на загальнонаціональному, 
регіональному та місцевому рівні; 
- практична відсутність системи фінансування й кредитування малого бізнесу; 
- недостатнє інформаційне та консультативне забезпечення малого підприємництва; 
- відсутність чіткої ідеології у проведені необхідних реформ та системного підходу 
щодо становлення та розвитку малого бізнесу; 
- не сформована позитивна громадська думка щодо підприємницької діяльності; 
- недостатність професійних знань та досвіду щодо зайняття бізнесом. 
Необхідно зазначити, що суб'єкти малого підприємництва, згідно з чинним 
законодавством, підлягають економічному, соціальному та адміністративному 
регулюванню. Однак слід зауважити, що надмірне регулювання обмежує конкуренцію, 
ефективність і мобільність використання ресурсів, сприяє розвитку тіньового сектора 
економіки. З метою ліквідації негативного впливу держави доцільно активізувати 
політику регулювання як економіки в цілому, так і підприємницької діяльності 
зокрема. 
 Отже, для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні необхідно 
створити механізм ефективної взаємодії між державою та підприємницьким сектором. 
Його відсутність засвідчується тим, що малі підприємства ще не відіграють вагомої 
ролі в економіці України. Це проявляється й у тому, що вони не стали одним із 
важливих засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення 
нових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, 
розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами й послугами. Саме малі 
підприємства - тенденційно-інноваційні, гнучкі й витратно ефективні - за підтримки 
держави й за стимулюючих умов, особливо на регіональному рівні, спроможні 
розв'язати названі проблеми.  
